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El estudiode la relaciónIglesia-Estadoen la Españadel siglo XX
ha sido uno de los temasmástratadospor la historiografíaespañola,
aunquedesdeuna dimensiónpreferentementepolítica y jurídica, y a
menudocon enfoquesdemasiadopolémicos.Brevementetrataréaquí
de presentaralgunoselementosparael análisis,planteandoel temaen
un nivel mássocialy políticoque propiamentejurídico, en el marco
cronológico anteriora la guerracivil de 1936; distinguiendofunda-
mentalmentedos etapasmarcadamentediferentes:la largaetapade la
Restauraciónpresididapor el régimende toleranciade 1876,Y la eta-
pa republicanade separacióntraumáticay confrontaciónhostil.
Una comprensiónadecuadade las vicisitudespor las que pasala
negociacióndiplomáticade la relaciónjurídica, concordatariao no,
entrela Iglesiay el Estado,requiereteneren cuentalos múltiplesfac-
toresideológicos,sociales,culturalesqueconfigurandicharelación:
En primer lugar los principios doctrinales(ideológicos,políticos,
jurídicos) que inspirany defiendenlos respectivosagentesy protago-
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nistas,individualesy colectivos,y que llenan los argumentosde sus
discursos,informesy memorias.En el casode la Españade la Restau-
ración esos principios de referencia,fuente de cualquier apelación,
eran doblesy en cierto modo contradictorios:la unidadplena nacio-
nal-católica,tal comosehabíaplasmadoen la Constituciónde 1845y
seguíavigenteen el Concordatode 1851;Y el principio de tolerancia
limitada,quepermitíael ejercicioprivadoy discretode la libertadreli-
giosa,segúnel articulo 11 de la Constituciónde 1876.
La relacióny la negociacióndiplomáticaentrela SantaSede(se-
cretario de Estado y nuncio) y el Gobierno español (ministro de
Asuntos Exterioresy embajador)estabasiempremarcadapor esos
principios,y girabaentornoa la aplicacióndel régimenconstitucional
y concordatariovigentes.Comenzandopor el previo nombramientoy
reconocimientoreciprocodel embajadory del nuncio.
Ahora bien,esanegociacióndiplomáticaal máximonivel sobrela
aplicación de los principios tieneque tener en cuentalos condicio-
nantessocialesy políticosque configurande hecho la relación en el
planoconcreto.Es decir,las tensionesy movilizacionesque seprodu-
cenen el planonacional,entrelos gobiernosy la jerarquíaeclesiástica
nacional,y entrelos liberales (secularizadores)y los católicos,dos
bloquespor otraparteno completamentehomogéneoso monolíticos.
Así puesla relaciónIglesia-Estadoseríael resultadode la interre-
lación concretay coyunturalde todos esosfactores;y por tanto un
análisishistóricotendríaquetenerlosencuentaseparadamentey en su
interrelación.Normalmenteen la negociación diplomática pueden
influir eficazmenteotraspresionesy movilizacionespolíticasy socia-
les; e inversamente,su ausenciao debilidadpuedeexplicar la escasa
capacidadde maniobrade los respectivosnegociadores.En el caso
español,durantela Restauraciónel Movimiento Católico fue siempre
relativamentedébil, incapazde crear un partido católico y un movi-
mientosindicalunitario.En cambio,durantela República,en un tiem-
po en el quese va consolidandoun MovimientoCatólico fuerte,en el
plano político,en el sindicaly en el de la Acción Católicaen sentido
estricto,el Vaticanofrenóo impulsólas presionesy las movilizaciones
de los católicossegúnlas vicisitudesde la negociacióny la coyuntura
política.Estasituacióncontrastadasugiereunarelacióndirectaentrela
movilizacióny capacidadde negociacióndirecta:a más presenciae
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influencia institucional,máscapacidadnegociadoradirectay menos
movilizaciónsocial.
Un brevebalancehistoriográficorevelael predominio del trata-
mientojurídico-político,y la escasaconsideraciónde los factoresso-
cialesindicadosen el estudiode las relacionesIglesia-Estado,a pesar
de quenuestroconocimientode lo socialha crecidonotablemente n
los últimosaños.
El estudiojurídico-políticode los concordatosy de la relacióndi-
plomaciaha sido el campoprimeroy más estudiado.En él destacan
los trabajospionerosde CuencaToribio (1978) y el pormenorizado
estudiode J. Andrés Gallego (1975) sobre"la política religiosa" de
los gobiernosde la Restauración,incluido el análisisde la polémica
regulaciónde las Congregacionesen la primeradécadadel siglo XX.
En esteterrenoel accesoa los archivosvaticanosmarcauna frontera
clara.El accesoa la documentaciónde los pontificadosde León XIII
y Pío X ha permitidoa los historiadores,especialmenteCárcel Orti
(1988) y CristobalRobles (1988)1,hacer aportacionesdocumentales
muy significativasal mejorconocimientode las tensionesintra y ex-
traeclesiales.Ahora bien, el límite de accesoa las fuentesvaticanas
(pontificadode Pío XI,1923), solo roto en partepor algunaspublica-
cionesexcepcionalescomola del Arxiu Vidal y Barraquery el acceso
parcialal Archivo Gomá,ha imposibilitadohastala actualidadun es-
tudiocompletodeunaetapatandecisivacomola 2a República.
Un ejemplorecientede las posibilidadesy límitesde un análisis
jurídico-doctrinalde la relación Iglesia-Estadolo constituyela tesis,
recientementepublicada,de Frías sobre la posición de la Jerarquía
eclesiásticaespañolaantela políticasecularizadorade la 2a República.
Las limitacionesdocumentalesy de objeto,a partir fundamentalmente
de las declaracionespúblicasde los obisposen susrespectivasdiócesis,
no impidenuna aproximaciónconcretaa la pluralidadde situaciones
y casosdentrode un gran denominadorcomún marcadopor la reac-
ción frontalen la aplicaciónconcretade la normativarepublicana.
El análisisde las tensionesy movilizacionesque se producen es-
pecialmenteen la primeradécadadel siglo XX ha sido el marco de
I Los trabajosde Robles.Cárcely AndrésGallego secitanmásadelante(notas5.
7 Y 9) ;el deCuencaToribio es. Aproximación a la historia dela Iglesia contempo-
ránea en España.. Rialp. 1978.
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aproximacionessectorialesy globalesa la cuestiónde las relaciones
Iglesia-Estado,en el contextode un objeto historiográficomayor: el
procesosecularizador.En estalínea estaríanespecialmentelos estudios
antiguosy sobretodo recientessobre clericalismo-anticlericalismo(o
movimientocatólico-movimientosecularizador),de Connelly Ullman
y RomeroMaura,y especialmentede Julio de la Cueva.Pero también
la abundantehistoriografíasobre la lucha por la escuela;desde los
clásicosde Gómez Molleda y de Yvonne Turin, o los de Teodulo Ga
Regidor,y Puellesentornoa la polémicasobrela secularización,y los
diversosestudiossobre la política educativade la 11República2•Los
estudiosclásicossobreel catolicismosocialy el sindicalismocristiano
y los más recientessobre la Acción Católica forman tambiénparte
esencialde estaaproximaciónsociopolíticaal estudiode la relación
Iglesia-Estado.
De todoslos factoresconfiguradoresde la relaciónIglesia-Estado
el sociológicoes el másnecesitadode estudios.La síntesisrecientede
Andres Gallego y Pazos'es másbien un puntode partiday un pro-
gramadepropuestasquela síntesisde investigacionesmonográficasen
granmedidapor hacer.Los retosprincipalessiguensiendocómo me-
dir el grado de descristianizacióno "apostasía"; cómo utilizar las
fuentesinternasy externas;cómo valorar los juicios autocríticosy
denunciasexternasde los contemporáneos;en definitiva,cómo medir
el impacto y la eficacia de la indudable restauración-movilización
católicaqueseproduceen las primerasdécadasdel siglo XX. Se trata
de cuestionesy objetosde estudiosólo aparentementealejadosde la
cuestiónde la relaciónIglesia-Estado,puescon frecuenciaconstituyen
el primer argumentoutilizadopor unos y otros parajustificar un de-
terminadomarcoconstitucionalo unapolíticaconcreta.
Una perspectivaglobal de análisisde las relacionesIglesia-Estado
en la Españadel siglo XX, que tengaen cuentalos diversosfactores
arriba mencionados,es la que ofreceel historiadorfrancésRené Ré-
mond,ensu Ensayosobrela secularizaciónde las sociedadeseuropeas
, Una visiónde conjuntoactualizadaen J. VergaraCiordia (edil.) Estudiossobre
la secularizacióndocenteenEspaña,edic.UNED, 1997.
, J. AndrésGallegoy A. Pazas, La Iglesia en la Españacontemporanea,2 vols.
edic. Encuentro, 1999.
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en los siglosXIX y XX4• En unabrevesíntesisdel procesode seculari-
zaciónque de formadiversay en tiemposdiferentesimplica a todos
los países,distinguetresfasesdesdeel Estadoconfesionala la separa-
ción pasandopor el Estadoneutral.La etapaliberal de la seculariza-
ción en Europa abarcaríatodo el siglo XIX, y muy especialmenteel
periodo 1848-1870;aunquela periodización y los procesos varían
segúnlos países.Puesaunquelos problemasy los conflictos son se-
mejantes,sepuedenseñalaralgunasáreas:la Europa católicaocciden-
tal y mediterránea,la Europa nórdicay centralpreferentementepro-
testante(conel casoespecificode la Inglaterraanglicana),y la Europa
orientalortodoxa.
Siguiendoa Rémond,en el paso del Estadoconfesionalal Estado
neutral,se puedenconsiderardos fases:una primera,que se corres-
ponde con la derogaciónde las discriminacionesconfesionales,co-
mienzaya en algunospaísesantesde la Revoluciónliberal; es el régi-
mendetoleranciaparael cultoprivadode las minorías,que acompaña
al reconocimientode sus derechosciudadanos.Una segunda fase,
propiamentela de la libertadreligiosa, implica el fin del Estadocon-
fesional (una sóla confesión)y el reconocimientode la pluralidad de
cultos;lo quesuponeel "desestablecimiento"o perdidapor partede
la religión antesoficial o nacional,de los privilegios institucionales
quedefiníansu "establecimiento"oficial: la presenciade la jerarquía
eclesiásticaen los parlamentos,y el reconocimientode competenciaen
la censurade la escuelay los textos.
En unatercerafasese pasade la proclamaciónliberal de la liber-
tad religiosaa la separaciónIglesia-Estado,acompañadade la plena
afirmaciónlaicista(librepensadora)de la autonomíade la sociedady
la moral,y, por tantode la legalidad.En estanuevaetapasecularizado-
ra concurrendos agenteso movimientosdistintosque sólo con el
tiempose handiferenciadobien: El liberalismo"neutral", aconfesio-
nal, respetuosocon el hechoreligioso, pero no confesional.Seríaen
Españala posición de los krausistas,Giner, Azcárate,y Melquiades
" R. Rémond,"Refigion et societéen Europe. Essai sur la secularisationdesso-
(IéteseuropeennesauxXIX etXX sii'xles",TambienG. Martina,Historia de la Iglesia,
de Luteroa nuestrosdías,de 1975,vol III; y recientementeM. Álvarez Tardío, Política
y secularizaciÓnen la Europacontemporánea,Inst. Univ. Ortega y Gasset, H' Con-
temporánea(0298)
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Álvarez, cuandoafirmanqueno quierensecularizarla sociedadsino el
Estado.Y deotrolado,el positivismocientíficoagnóstico,quepone en
cuestiónla basereligiosade la moraly del orden social y político,y
abogapor unaplenalaicidado secularizaciónde la sociedad,la moral,
las costumbres,los símbolos.En su proyecto va implícitano sólo la
separacióny la independencialegal, sino una ofensivapolítica para
combatirlas nuevasformasde influenciade la Iglesiaen la sociedad
liberal.
En estaúltimafasees en la queseproduceel enfrentamientoentre
Movimiento Católico y MovimientoSecularizador,entreclericalismo-
anticlericalismo,dos mundosculturalescompletamenteantagónicosy
recíprocamentexcluyentes.(En Franciaculminacon la separaciónde
1905;en Españacon la políticade la 11República).Dicho enfrenta-
mientoseconcreta,en la secularizaciónde los símbolosy monumen-
tos,y muyespecialmenten luchapor la escuela,y abocafinalmentea
unaseparaciónentrela legalidady la moralidadde raíz religiosa,cuya
proyeccióny debatesiguevivo en nuestrosdíasen relaciónpor ejem-
plo con la legislaciónsobreel aborto.
Con estemarcoconceptualprevio podemosya entraren una pre-
sentaciónbrevede la evolución de la relación Iglesia-Estadoen las
primeras décadas del siglo XX en el contexto del proceso de
secularización.
Como ya seha señalado,durantetodala Restauración,hasta1931,
el marcopolítico-constitucionales el régimende toleranciadefinido
en la Constituciónde 1876,a medio caminoentre la unidad católica
de 1845y la libertadreligiosade 1869.
Su implantaciónen el inicio de la transicióncanovistay su desa-
rrollo y aplicaciónen la prácticaestánmarcadospor la ambiguedadde
una doble fuente ideológicay jurídico-política,punto de partida de
interpretacionescontradictorias:el Concordato de 1851, correspon-
diente a un estadoconfesionalcatólico, y la constituciónde 1876,
tolerante, en un marco liberal-parlamentarioy un régimen de
libertades.
Durantetodo ese tiempo,las tensionesen las relacionesIglesig-
Estadoestánmarcadasy presididasdesdeel principio por ese doble
marcojurídico-político. El conflicto permanentese planteaa la hora
de concretaresedoble principio, en el terrenoconcretode la política
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educativa(libertadde enseñanza),el Código Civil y la legislaciónso-
bre el matrimoniocivil, y las políticas de protección,neutralidado
censurarespectoa las Congregacionesreligiosasy, en general, res-
pectoa lasobrasde iniciativacatólicao protestante'.
La posición oficial de la Iglesia, basadaen el doble pivote del
Concordatoy la Constitución,se aferra a una interpretaciónlo más
restrictivaposibledel principio de toleranciaconstitucional,para ha-
cerlo compatiblecon el reconocimientode la unidad católicade la
naciónen el Concordato.Se tratade una posición unánimementede-
fendidasiempre,durantetoda la Restauración,frentea cualquierpro-
yectogubernamentalde reformadirectao indirecta,por todaslas ins-
tanciasde la Iglesia:desdeel nivel diplomáticode la relaciónVatica-
no-Gobiernos,hastael nivel nacionalde la relaciónJerarquía,clero y
laicoscon los gobiernosnacionalesy locales.
Sin embargo,dentrodeesaunanimidady continuidadse aprecian
algunasdiferenciassegúnla coyunturapolíticay las instanciasque en
cadacasoprotagonicenla respectivaposición:entrela negociacióny
la movilización;entrela defensaa ultranzade los privilegios y com-
petenciasreconocidasen el Concordato(en relaciónpor ejemplocon
la inspecciónideológicade la enseñanzay los textos),y la utilización
de las "libertades"parala organizaciónde una alternativacatólica(el
MovimientoCatólico).Esadobletáctica,o utilizaciónde viejosy nue-
vos métodos,fue propuestapor ejemploen los CongresosCatólicos6.
Un buen balancede la situacióna finalesdel siglo XIX, desdela
perspectivade la Iglesia,es el que estableceel nuncio Bavona en un
largo informeredactadoen 18957•
A partir del principio fundamentalde la Iglesia como sociedad
perfecta,superiorpor SllS finesa la sociedadcivil (y al Estado),y ape-
; El libro dee. Robles,InsurrecciÓn o legalidad. Los catÓlicos v la RestauraciÓII.
ed.CSIc. Madrid, 1988. señalabien la negociaciónde las basesconstitucionales de
1876y los contlictosquegenerasu aplicación.
(.Sobre los trabajosy conclusiones de los Congresos Católicos defin de siglo
vid. F. Montera El pri/l/er C{f/oliciS/l/o social.\" la Rerll/l1 NOl'arum en Espaí¡a. Madrid,
CSIe. 1983.
7 Informe sobre "La legislación españolaen materiaeclesiástica" public.ldo en
V. Cárcel. LelÍn XIII y los ca/(5licos espaí¡oles, pp. 677-803.
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lando al reconocimientoque el Concordatovigentede 1851hacíade
esteprincipio,reconociendotambiénel punto de contradicciónque el
régimenconstitucionalde toleranciade 1876introducía,la Iglesia va
repasandolos distintoselementosmáso menosconflictivoso consen-
suadosdeesarelación:la prácticamáso menosregalistade los restos
del "patronatoreal" (en relación con el RegiumExequatur,la Agen-
ciadePreces,las Inmunidadeseclesiásticas,el nombramientode obis-
pos,la dotacióndel cultoy clero,); la situaciónjurídica de las Ordenes
religiosas;la regulacióndel matrimoniocivil en su relación con el
canónico;la propiedadde los cementerios;la presenciade la Iglesia en
la escuelaensusdiversosestadios;la regulaciónjurídica de los bienes
y propiedadesde la Iglesia; la regulaciónpenalde los delitoscontrala
religión...
En todo estebalanceel criterio recurrentey dominantees la de-
fensade la autonomíay libertadde la Iglesia frentea la políticaneo-
rregalistaque tratande aplicarlos nuevosgobiernosliberales.El otro
criterio es la críticaal liberalismosecularizador.En ambos casos el
argumentofuerte defensivo se apoya en el Concordato vigente: la
meraaplicaciónde susartículospone en cuestióndeterminadaspolíti-
cas liberalesdesarrolladasen el marcodel principio de toleranciadel
artículo 11.
La estrategiaque planteael informe,de acuerdocon las orienta-
cionesdadasen otras instrucciones,es la defensade la situacióndi-
plomáticavigenteenel Concordato,y la organizaciónmáseficaz en el
terrenopolítico y parlamentario,empezandopor una utilización más
sistemáticade la representaciónepiscopalen el Senado.Es decir la
utilizaciónde la dobletáctica,posibilistae integrista.Puesen el infor-
mede la nunciaturadel95 se apreciael avancede las posicioneslibe-
ral-secularizadorasy la necesidadde contrarrestarlas,obretodo en el
terrenode la escuelay la propagandaen general.Pero el horizonte
dominantesiguesiendola referenciaa la situaciónconcordataria;es
decir un estatusde reconocimientojurídico institucionaldesdeel que
eraposibleaundefenderposicionesque en otrospiasesteníanque ser
defendidosen el terrenopolítico-secularde la confrontaciónMovi-
miento católico-Movimientosecularizador.Esto explica la ambigtie-
dadde la estrategiade la Iglesiaespañolaen los CongresosCatólicosy
en todoel primerterciodel siglo XX: entreel integrismoy el posibi-
lismo; entrela acción directainstitucionalde la jerarquíaeclesiástica,
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en el marcoconcordatario,y la indirectadel MovimientoCatólico en
el marcode las institucionespolíticas...
El momentoenel queseelaborael citado informe,al final del si-
glo, erabastantefavorableparala Iglesia,puesincluso habíallegadoa
acuerdoscon los gobiernosliberalesde Sagastapara una regulación
del matrimoniocivil en el nuevo Código Civil de 1889 totalmente
respetuosacon el matrimoniocanónico.Se señalabanalgunosriesgos
y peligros (especialmenten relación con el estatutono plenamente
reconocidode las nuevasCongregacionesreligiosas,la regulación de
la enseñanzaen los diversosproyectosfracasadosde InstrucciónPÚ-
blica,etc.),perola relaciónIglesia-Estadoera básicamentearmónicay
estable,lejosde lastensionesqueprontoibana desatarse,despuésde la
crisisdel98,en torno a los intentosde regularlas Congregacionesen
una nuevaley de Asociaciones.Paradójicamente,en ese momento,la
críticaa estarelación Iglesia-Estado,procedíasobre todo de sectores
internosde la Iglesia y del catolicismo,críticoscon las concesiones
"mestizas"y los apoyostácitosa la monarquíaliberal reinante.
La posiciónde los Gobiernosde la Restauración,tantocanovistas
como sagastinos,era percibidapor la Iglesia como neorregalista,y
excesivamente"tolerante"con las expresionesliberales.Pero en rea-
lidadera sustancialmentefiel al pactoinicial canovistadel articulo 11
de la Constitución:reconocimientode la religión católicacomo la de
la nación, y consiguientementeplena vigencia del Concordato de
1851;Y moderadodesarrollonormativode un régimende tolerancia
para el ejercicio privado de cultos no católicos,o de la libertad de
expresión.
La posturade los gobiernosconservadores,desdeCánovas(con la
inclusiónde Pidal y Mon en Fomentoen 1884),a Silvela y Maura,
especialmenterespetuosay deferentecon la posición de la Iglesia,no
mereciósin embargoel reconocimientopúblico de la Iglesia y los
católicos,que siemprefueron desdeñadoscomo católicos liberaleso
"mestizos". Por ello, su situaciónfue especialmenteincómoda,entre
el desdén de los católicos "íntegros" y la desconfianza de los
liberales.
La posturade los gobernantesliberalesfue especialmentemode-
radaduranteel gobiernolargo de Sagasta,facilitando la negociación
con el nuncioRampollay el Vaticano.Sólo a partir de 1898 los libe-
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ralescambiaronla posiciónen unadirecciónmoderadamenteseculari-
zadora;queafectabasobretodo a la legalizaciónde las Congregacio-
nesy a la presenciade la enseñanzade la religiónen la escuela.
En sumadurantela primerafasede la Restauración,hastael 98, en
la relación Iglesia-Estadoapenasse planteanconflictos y tensiones;
domina la negociacióndiplomáticadiscreta sobre la movilización;
paradójicamenteson mayores las tensionesy movilizacionesintra-
ec1esialesde los integristascontralos "mestizos".
1. La polémicasobre la secularización,1900-1913
Despuésdel 98 la relaciónIglesia-Estadosetensanotablementen
el marco de una ofensivasecularizadoraen la que se confrontaron
todaslas instanciasy posicionesde uno y otro lado, en dos bloques
bien definidosaunqueno totalmentemonolíticos:el bloque católico-
confesional( movimientocatólicoy c1ericalismo)y el bloque seculari-
zador(movimientolaicistao antic1erical).
La faltade homogeneidadse apreciaespecialmenten el bloque
secularizador.Como se ha señaladobien por variosestudiosos~hay
quedistinguirel antic1ericalismomoderadode los liberalesCanalejasy
Romanones,que prácticamentecompartenlos republicanosinstitucio-
nistascomoAzcárate,del antic1ericalismoradicaldel populismorepu-
blicano. La expresiónde la época"secularizarel Estadono la socie-
dad", marcala separaciónentreambosproyectos.
Por su parte el frente católico antisecularizadores mucho más
monolítico.Pero en él tambiénhabríaque distinguirentreel integris-
mo a ultranzaque apelaa la unidad católicade 1845-51,y el acci-
dentalismoo posibilismodel que,aceptandode hecho,el nuevomarco
liberal,planteael combateen el terrenode la "sociedad civil", utili-
zandolos caucesde las libertadesde prensay asociación.Si bien am-
bastácticaspodíanseresgrimidasparalelamentepor las mismasperso-
nas.En el terreno,por ejemplo,de la defensade la escuelacatólica,la
doble tácticase concretaen la defensapor un lado de la "libertad
x PrincipalmenteJ. de la Cueva"La democraciafrailófoba. Democracialiberal y
anticlericalismodurantela Restauración"en M. SuarezCortina. La RestauraciÓnentre
el liberalismo. 1997. Tambiénel balancedeM. SuárezCortina en La Parray Suárez
Cortina (eds.)El anticlericalismoespaiiol contemporaneo.Biblioteca Nueva, 1998.
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académica",es decir de creaClonde centros frente al "monopolio
estatal",y la condenapor otro de la "libertadde enseñanza",es decir
de los contenidos,que en aplicaci6ndel Concordatodebíasersometi-
da a la censuracorrespondiente.
En estaprimeradécadadel siglo XX, las movilizacionesde uno y
otro signo presionansobre la negociaci6ny las políticasde los Go-
biernos.Las demandasde reformadel Concordatoy los proyectosde
regulaci6njurídica de las Congregacionesestánfuertementecondicio-
nadaspor la luchapolítica(liberales-republicanos"versus" conserva-
dores) y las movilizacionessocialesde los dos bloques (clericales
"versus"anticlericales).La defensade las Congregacionesse plantea
en el Congresode Santiago(1902) estrechamenteligada a la defensa
de la escuelacat6lica,y a la defensade la presenciade la enseñanzade
la religi6nen la escuela
Por otro lado, las iniciativapolíticasy diplomáticasde Maura y
Canalejastropiezancon su propia debilidadparlamentaria(Canalejas
no tieneenel Senadola mayoríasuficienteparasacaradelantesu pro-
yecto de "ley del candado"), y con el "tempo" del Vaticano. La
posici6nvaticanase apoyaen esa"debilidad". Los moderadospro-
yectossecularizadoresde los gobernantesliberales(Moret, Canalejas,
Romanones)tropiezancon unatotalresistenciacat6lica'!.
Pero la polémicasecularizadorade la primeradécadadel siglo se
expresatambiénen terrenosaparentementealejadosde la relaci6n
Iglesia-Estadoy la reformadel Concordato,como el debatesobre el
descansodominical. Los sucesivosproyectossociales (1891, 1899,
1904)de implantaci6ndel "descanso dominical" tropiezansiempre
con la interferenciade la "cuesti6n religiosa": la Iglesia (los obispos
senadores)quierenpreservarel carácterde descansodominical como
preceptoreligiosoque el Estadocatólicodebegarantizar.Sentareste
principio, de acuerdocon una interpretaci6nestrictadel art. 11, era
másimportantequeel objetivoy el contenidoestrictamentesocial del
')Paralelamentea las negociacionesdiplomáticas directasCanalejas intenta una
aproximación"personal" a travésdeintermediarios(del entorno catalánde Cambó).
vid. J. AndrésGallego)La política religiosa('/l Espa¡i({~Edil. Nacional, 1975,pp. 410
Y nota358. p. 502
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proyectolO• Otro ejemplo de estainterferencia:la regulaciónjurídica
de las asociacionesy sindicatos,a los efectosde garantizarla repre-
sentaciónobreraen el IRS, llegó a cuestionarla naturalezaobreray
profesionalde los sindicatoscatólicos(en tantoque asociacionescató-
licas antesqueobreras)1]
Durantela crisis social y política de la Restauración,1917-
1923,la cuestiónreligiosay la polémicasecularizadoraparecenque-
dar en segundoplano, frentea la hegemoníade la "cuestión social".
Ahora el conflictoentrelos dos bloques(clerical-anticlerical)sepola-
riza tambiénen torno al movimientoasociativoy sindical.El notable
impulsodel primado,con ayudadel Grupo de la DemocraciaCristia-
na, a la constituciónde dos Confederacionesindicalescatólicas,agra-
ria y obrera,provocóconflictosy enfrentamientosen el terrenosocial
y sindical]2.
La Dictadurade Primo de Rivera desarrollouna políticapro-
tectorade la Iglesia en generaly de las "obras católicas" en particu-
lar. Precisamenteel reconocimientode los estudioscatólicosuniversi-
tarios desató la movilización secularizadora(EstudiantesCatólicos
"versus" la FUE). La estrechaidentificaciónentrelos valorese insti-
tuciones del Régimen (Unión Patriotica,Organización Corporativa,
AsambleaNacional),y los valorescatólicosera la basesólida de esa
relaciónqueno empañanalgunosconflictosrelacionadoscon la ense-
ñanzadel catecismoen catalán(en el contextode la represióndel ca-
talanismo);o el malestarde algunospropagandistasdel catolicismo
social por la presenciahegemónicade la UGT en la Organización
CorporativaNacionalde EduardoAunós.
. ]()Un análisisde esainterferenciade la "cuestiónreligiosa"en la tramitaciónpar-
lamentariade los distintos proyectos de descansodominical, en F. Montera, "La
polémica sobre el intervencionismo y la primera legislación social en España. El
debateacadémicoy el debateparlamentario".Revista de Trabajo 59-60 (1980), Y 61-
62 (1981).
]] Referenciaa estacuestiónen J. AndrésGallego, Pensamientoy acción social
de la Iglesia, 1984,y en la publicísticade los católicosde la época.
12 Una breve síntesis en F. Montera, El Movimiento CatÓlico en España. Ma-
drid, 1993;másextensaen D. Benavides,Democraciay Cristianismo en la Españade
la Restauración,ed. Nacional, 1978 y El fracaso social del catolicismo español, ed.
Nova Terra, 1973.
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2. La bruscaruptura republicana: el régimendeseparaciónhostil
Con notableretrasorespectoa otroscasoseuropeos,pero con ca-
racteressemejantes,los republicanos españolesplantearon radical-
mentey de forma urgenteel programasecularizadorsiempreaplaza-
do. La abundanteinformación proporcionadapor el Arxiu Vidal y
Barraquer,permitereconstruirlas vicisitudesde ese proceso en sus
diversasetapas.En primerlugar,los intentosde negociación,impulsa-
dos desdeel Vaticano y gestionadospor el nuncio Tedeschiniy el
arzobispode TarragonaVidal y Barraquer,de un "modus vivendi",
sustitutivodelConcordato,quefijara los términosde una "separación
amistosa",sobrela basedel reconocimientode la libertadde cultos,y
el correspondienterespetoa la libertadde la Iglesia y de sus institu-
ciones.Las distintasposicionesmantenidas,dentroy fuera de la Igle-
sia,entornoa eseintentodepactopermitenverificaren la prácticaesa
inter-relaciónde los distintos factoresy agentesque configuran la
relación.
Dentrode la Iglesiahayquedistinguirla posicióndel Vaticano,la
dela Jerarquíaeclesiástica,y la de los católicosorganizadosen asocia-
cionescomola Acción Católicay enpartidospolíticos.En el conjunto
de la Jerarquíaespañola,destacala posiciondiferentede Seguray la
deVidal y Barraquer,éstaúltimasostenidapor el nuncio, Tedeschini,
y por el Vaticano,Pacelli.La debilidadde la Iglesia(o sucapacidadde
cesióny adaptacióna la nuevasituacion)llegahastaforzar la renuncia
de Segura,a cambiode una reformamoderadadel proyectoconstitu-
cional en los artículosreferidosal estatusde la Iglesia.Paralelamente,
el MovimientoCatólico,y en especialla nuevaAcción Católicapresi-
didapor HerreraOria, fiel a las consignasjerárquicas,apoyanel acci-
dentalismoy la moderación.Entre los políticosy diputadoscatólicos
(Minoria agrariay minoríavasco-navarra),se marcapronto la diferen-
ciaentrelos accidentalistaso posibilistasy los monárquicosintegristas.
Esta divisoriapolítica atraviesatodos los proyectosy las estrategias
políticasdeesospartidoshastajulio de 1936.
Desdefuerade la Iglesia,algunospolíticosy gobernantesintentan
la mediacióny moderación.Unos, católicosy republicanos,represen-
tantesde unaposiciónminoritaria,como Ossorio y Gallardo, Miguel
Mauray Alcalá Zamora.Inclusodentrode la coalición gubernamental
algunosrepublicanos,como Fernandode los Ríos y el propio Azaña,
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participanen la mediaciónque propugnaVidal y Barraquer.Una po-
siciónexcepcional,minoritariaperosignificativa,es la que representan
un pequeñogrupo de curas republicanos(Gallegos Rocafull, Basilio
Álvarez,López Doriga) que compartenbásicamente l proyectosecu-
larizadorde la República13•
En los mesesde veranode 1931,la negociaciónse haceinviabley
el pactoimposiblea pesardel "sacrificio" de Segura.La víanegocia-
dora y posibilistase va poco a poco "quemando", especialmentea
partir de la aprobaciónde la Constitución,y de su aplicacióninme-
diata(disoluciónde los jesuitas,secularizaciónde los cementerios)y
sobretodoa raíz de la tramitaciónparlamentariade la ley de congre-
gacionesreligiosasl4•
El fracasode la negociaclOnsobre los artículosconstitucionales,
afectótambiéna los intentosde restablecimentode las relacionesdi-
plomáticas'impidiendo el nombramientode embajadorde Zulueta,y
la negociaciónde un "modusvivendi", peroVidal y Barraquersiguió
apostandoy aconsejandoel accidentalismoy la víaposibilista.En di-
ciembrede 1931 Vidal informabaa Pacelli de las posibilidadesde
conjugar la movilización de los católicoscon la acción diplomática,
aunquecontrolando"el peligro" del "extremismointegrista": "E n
cuanto al movimientocatólico,he de declarara Vuestra Eminencia
quegeneralmenteseha desarrolladocon acierto,intensidady notables
resultados.Los Prelados,no sólo han impulsado,por los mediospro-
pios de la Jerarquía,el movimientorevisionista,sino que cuando el
Gobiernolo ha prohibido,han aconsejadoe instadoque se organiza-
ran actosde afirmacióncatólicay pro libertadde enseñanza,y que se
fuera aumentandola actuaciónde la defensade las ÓrdenesReligio-
13 Vid. el artículodeMa Luisa Tezanos, sobreel canónigo deGranadaLuis López
Doriga enSpagna Contemporanea,17(2000);formapartede su tesis en fase avanzada
de elaboraciónsobreEl clero repúblicanoduranteel primer bienio, 1931-1933:dipu-
tados,juristas, y periodistas.Un cuadrode lasdistintasposiciones católicas antela II
Repúblicaen G. Redondo,Historia de la Iglesia en España, 1931-39,t. 1"La Segunda
República, Madrid, Rialp, 1993.
]4 A travésdel análisisde la disoluciónde los Jesuitas, A. Verdoy, Los bienesde
losjesuitas.Disolución e incautacióndela CompañiadeJesús durantela 2"República,
Madrid, Trotta, 1995, hace un estudio muy documentadode la relación Iglesia-
gobiernosrepublicanosen la aplicaciónconcretade la normativasecularizadora.
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sas.Mientrasno sobrevengauna rupturaradicalentrela SantaSedey
el Gobierno,quesólopor responsabilidadeéstehabríaque sufrir, los
Metropolitanosopinanque han de moverlos dos brazos,usar los dos
métodos,o sea,atenuare impedir los malesque nos afligen y que
puedansobrevenir,y alentarprudentey vigorasamentel movimiento
generalde afirmacióncatólicaqueha de prepararlos tiemposmejores
para la Iglesia"l).
Duranteel segundobienio cambiacompletamente l balancede
fuerzas;pero no quedatiempoparael restablecimientode la relación
y la reformaconstitucional.Los sucesivosproyectos,primero de con-
cordato,y luego de "modus vivendi", tanto de iniciativa guberna-
mental(Pita Romero) como episcopal("modus vivendi" elaborado
por Vidal e Illundainen el inviernode 1934-35)no llegarona firmar-
se.Ahora esel Vaticanoquienno tieneprisapor negociarcon el nue-
vo Gobiernoradical-cedistael "modus vivendi" que aconsejaVidal
como camino hacia una reanudaciónde las relaciones.La posición
posibilistadeVidal escadavez másprecaria,entreel acosointegrista-
monárquicoy la diplomaciavaticana,conscientede la debilidadde los
gobiernosrepublicanos.
La negociaciónde un "modusvivendi" entrela Iglesia y los go-
biernosrepublicanosde centro-derechaen el segundobienio, descrita
y documentadaen la publicacióncrítica del "Arxiu Vidal i Barra-
quer",ilustrabien los elementosy factoresque configuranla relación
Iglesia-Estadol6.El nivel de las negociacionesestrictamentepolítico-
diplomáticassematerializaendiversosanteproyectosy proyectosjurí-
dicos elaboradospor los expertosjurídicos de cadauna de las partes
sobrelascuestionesconcretasde la relación,como el estatutodel ma-
trimoniocanónicoen la legislacióncivil. Pero la decisiónpolítica al
más alto nivel sobre los contenidosde dichos acuerdoso "modus
vivendi"estásometidaa las circunstanciasde la coyunturapolíticay a
lasconcretaspresionespolíticasy socialesde una y otraparte.En los
" Informe deVidal a Pacelli, el 7-XIl-1931, en Arxiu Vidal i Barraquer,(214)
p. 176.
16 Una buenasíntesisde los pormenoresdel proceso con referenciasconcretasa
la documentaciónen Arxiu Vidal iBarraquer,IV, Introduccióna la parte2°, pp. 381-
398;Y en la Introduccióna la parte3°,pp. 765-779.En generalla historiografía de la
2a Repúblicaapenasha utilizadola documentacióndel Arxiu Vida!.
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informesy en la correspondenciade Vidal y Barraquer,especialmente
conel SecretariodeEstadoPacelli,sedescribeel pesovariabley cam-
biantede la coyunturapolítica;ahí tambiénseexpresanlas quejasso-
bre el comportamientode la derechaintegrista,en desacuerdodesdeel
principio con el accidentalismoposibilista de Vidal y el nuncio
Tesdeschini.
Del otro lado,en la decisióndelVaticano,especialmentea lo largo
de 1935,de anteponerla reformade la Constitucióna la negociación
del "modusvivendi", influye una determinadalecturade la situación
política española,que se considerapuedaevolucionaren un futuro
próximo aún másfavorablementepara los interesesde la Iglesia. Es
eseanálisisde los factoresy lasexpectativaslo queva definiendoen la
prácticalas vicisitudesde los contactosdiplomáticosy de los proyectos
jurídicos.
Batllori analizaacertadamentesta conjunción de factorespara
explicar el bloqueo de la negociacióndiplomáticaen el verano de
1934: "...Parece que tanto como el estrechomargenque daba la
Constitucióny más que la actitudcontrariade la extremaderecha,
influíaen los ambientesvaticanosla incidenciade la situaciónpolítica
y social de España duranteel bienio 1934-1935. La solución era
pues... ni acuerdoni ruptura,sino una dilación indefinidahastaque el
panoramapolitico socialseaclarase,dilacióny dilacionesque seránel
tormentoconstantede la misiónde Pita Romeroen el Vaticano"17
De la documentacióndel "Arxiu Vidal y Barraquer" sedespren-
de la dramáticasoledadde Vidal y su entorno,y en generalde los
partidariosde recomponerla relaciónrotaen 1931.Atrapadosentrela
doble intransigencia,primerode los sectoresmásradicalesde los Go-
biernosdelprimerbienio,y luegode la resistenciade la extremadere-
chaa la víaposibilista,y de la prudenciavaticanaa concederdemasia-
do a un Gobiernodébil.
17 Arxiu Vidal i Barraquer.t. IV. 2a parte.Introducciónde los editores,p. 389. Pi-
taRomeroministrodeEstadoenel GobiernoLerrouxy a la vez embajadoren la Santa
Sede.protagoniza directamenteel intento de negociación deun "modusvivendi", en
un doble momento.enel veranode 1934antesde octubre.y a lo largo de 1935hasta
la vísperade las eleccionesde febrerode 1936.
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El estudiode las razonesy las responsabilidades,de partede la
Iglesiay del Gobierno,en la rupturade las negociaciones,y en el fra-
casodela vía posibilista,siguesujetoa interpretacionespolémicas.De
un lado se subrayala heterogeneidade la coalición gubernamental,y
en especialla debilidadde los republicanosmoderados.Del otro, se
discutesobrela responsabilidadpersonalde los líderespolíticos y muy
especialmentede Azaña: entrelos que critican su posición intransi-
gente,ancladaensuspropiasraícesdecimonónicas,incapazde percibir
la dimensiónpública del catolicismo,y los que, siguiendosu propio
discurso,tiendena justificar su radicalismodefensivo.Para unos, el
radicalismojacobinode los republicanos,contradictoriocon el propio
liberalismo,sigueliteralmente,ya fueradel tiempo,el cercanomodelo
francésde separación.Para otros,estáplenamentejustificado por el
grado y la profundidad de la resistenciacatólica.Los republicanos,
segúnellosmismosreivindicaron,teníannecesidadurgentede recupe-
rar el "tiempo perdido". A ello aludíaFernandode los Ríos cuando
argumentabaen el debateparlamentariode los artículosconstitucio-
nales,"somoserasmistas".Finalmentela doble intransigenciarecípro-
ca y excluyentepesó más que las mediaciones,siempreminoritarias,
de unosy de otrosl8•
Pero másallá del análisisideológicoy político de los discursosy
las movilizaciones,¿cuál era la realidadsocial en relación con el su-
puestoprocesode secularización-descristianización- y "apostasía
delas masas"?¿HabíadejadoEspañade sercatólica,de acuerdocon
la famosa afirmación de Azaña? Algunas encuestassociológicas
(informesen la diócesisde Vitoria; las respuestase informes parro-
quialesparala elaboraciónde las "visitas ad limina" de 1932;o una
apresuradaencuestade HerreraOria en la primaverade 1936, nos
aproximana una realidad,que no parecetancatastróficacomo apun-
tan los discursosparlamentariosl9•El reto mayorpara los historiadores
IK Una valoración crítica dela política religiosa deAzaña en A. Botti, "El pro-
blemareligioso en Manuel Azaña", en A. Alted y otros (eds.)Manuel Azaña: pensa-
miento y acciÓn.Alianza, 1996,y sobre todo en M. Álvarez Tardío, (2001). Una
valoraciónmáscomprensivaen las biografíasde S. Juliá, Manuel Azaiia. Una biogra-
fía politica. Del Ateneo al Palacio Nacional, Alianza, 1990 y en A. Egido, Manuel
Azaiia, entreel mitoy la leyenda,Valladolid, ]998.
1') Sobreel procesodedescristianizacióny la real o supuesta"apostasía de las
masas",vid. F. Montero,"La apostasíade las masasy la recristianización de la socie-
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socialeses el de medir bien eseprocesosecularizador,y por tanto,el
ajusteo no del marcojurídico-políticocon la realidadsocial.
Como se ve,en la definición y toma de posicionesde las partes
implicadas,la Iglesiay los Gobiernos,tantoenel tiempode la Resatau-
ración como en el de la República,se solapala posturade la "socie-
dad civil" máso menosorganizadao movilizada.Se trataa menudo
de una movilización inducida y utilizada por las partesinteresadas,
perotambiende expresionesautónomasde opinión y conciencia,que
puedenescaparmás o menosal control de los gobernantesy de la
Jerarquía.
En esteterrenoel análisises todo un reto para el historiadorso-
cial: setrataríademedirsobretodohastaqué puntoel marcojurídico-
político, la aplicaciónnormativade la relación Iglesia-Estadoen sus
diversasmanifestaciones,y los sucesivosde proyectosde reforma de
esarelación,enun sentidosecularizador,se ajustabana la realidady a
las demandasde la sociedad.En definitiva,si el marco legal concor-
datario y los respectivosprogramasy políticasse ajustabano no la
realidadsocial españoladel momento.
dad: las estrategiaspastoralesde la Iglesia españolaen el siglo XX", en El siglo XX:
balancey perspectivas.Actas del V Congresode la Asociación de Historia Contempo-
ranea,Valencia, 2000, pp. 391-398; W. J. Callahan, The Catholic Church in Spain,
IR75-199R, Washington, The Catholic Univ. of American Press, 2000; J. Andrés
Gallego y A. Pazas (1999), J. De la Fuentey A. Rivera, Modernidady religiÓn en la
sociedadvascade los aPiostreinta.U.P.Vasco, 2000.
